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Introducción: El presente trabajo de investigación se deriva del macro proyecto “Diseño 
de un instrumento para valorar competencias en la electiva de habilidades quirúrgicas en 
un programa de instrumentación quirúrgica”, el cual busca la construcción de una guía 
de uso dirigida a estudiantes y docentes, en ella se describe el proceso completo de los 
instrumentos creados bajo el método Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE). 
 Material y método:  La metodología que se utilizó para estructurar la guía fue de 
acuerdo a los hallazgos de la literatura. El estudio es de tipo descriptivo y tiene como 
propósito establecer las características del proceso. Se realizó revisión de antecedentes, 
elaboración del proceso para la construcción de la guía la cual se dividió en 3 fases: 
identificar el proceso, comparar el proceso y consolidar los datos.  
Resultados: El proceso metodológico arrojó como resultado los pasos generales para la 
construcción de una guía, un diagrama de proceso para identificar las actividades en la 
electiva, Lo que permitió describir el proceso para así realizar la comparación y elaborar 
la guía.  
Conclusiones: La guía permite aplicar el ECOE en principio para la electiva de 
habilidades quirúrgicas y luego se extrapolará a otras asignaturas y/ o programas de 
acuerdo a su necesidad. El diseño de la guía a través de una herramienta colaborativa 
especifica requiere de una planeación, selección de contenidos para que para que la 
información que allí se trata sea comprensible, atractiva y didáctica. 
 
2. PALABRAS CLAVE 
 




3. ABSTRACT  
 
Introduction: 
This research is derivate from the macro-project called “Design of an instrument to 
measure the competencies in the elective subject Surgical Skills - in a surgical assistant 
program”. It aims for the development of a useful guide intended for students and 
professors. There is described the complete process used for the creation of the measure 
instruments under the method: Structured Objective Clinical Evaluation (ECOE, in its 
Spanish acronym). 
Material and Methodology: 
The methodology used for the development of the guide was stablished according to the 
literature, a descriptive study was implemented to specify the characteristics of the 
process. The project background was checked, and the procedure was defined in three 
phases: process identification, process comparison and finally data consolidation. 
Results: 
As outcomes of the methodological process, the general steps for the development of the 
guide were stablished, as well as the diagram process with its table in order to identify the 
activities in the elective subject, giving the fundamentals for the process description for its 
later comparison and standardization in the final outcome of this research. 
Conclusions: 
Initially, the guide allows the application of ECOE in the elective subject Surgical Skills. 
Then, it will be extrapolated to other subjects and/or programs according to their needs. 
The design of the guide using a specific collaborative tool requires a planification process, 
as well as an accurate contents selection to achieve a comprehensive, attractive and 









La presente investigación nace del macro proyecto titulado “Diseño de un instrumento 
para valorar competencias en la electiva de habilidades quirúrgicas de un programa de 
instrumentación quirúrgica en Bogotá”, el cual se está desarrollando a partir del método 
de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE). Este método es una prueba 
sistematizada y tiene el objetivo de evaluar las competencias de los estudiantes a lo 
largo de sucesivas estaciones (1) que simulan situaciones clínicas específicas las 
cuales proveen capacidades psicomotrices, afectivas y toma de decisiones(2). En la 
cual se ponen a prueba sus conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades 
y destrezas, así como su actitud y capacidad de comunicación interpersonal(3). La 
potencia de esta prueba radica en la mezcla de métodos de evaluación ya que, es 
capaz de explorar los tres primeros niveles de la pirámide de Miller, la cual se enfoca 
en el proceso de formación de competencias en el área de la salud, dichos niveles son: 
saber, saber cómo y demostrar cómo siendo el cuarto nivel el hacer. (4,5) De acuerdo 
a lo anterior surge la necesidad de crear una guía uso para la comprensión y adherencia 
de cualquier proceso aplicable y permitir una estandarización (6) y el método ECOE no 
es una excepción. 
 
Para implementar el ECOE requiere un conocimiento por parte de los participantes tanto 
docentes como estudiantes, por lo que es indispensable la construcción de una guía de 
uso, de ahí el interés de esta investigación por la elaborar una guía de uso que incorpore  
aspectos de valoración para fortalecer la enseñanza en la asignatura (7). El contenido 
de esta guía se ajusta a la descripción detallada de los instrumentos creados, que 
involucran la participación del docente donde se incluye: proceso de aplicación de 
actividades, comprensión e instructivo de formatos, listas de cotejo, rubrica y 
cuestionarios, así como la respectiva ponderación para el estudiante, dando lugar a una 
retroalimentación inmediata. En relación al estudiante se establece el proceso que 
deben realizar para replicar las actividades con el fin de crear autonomía en la 
construcción del conocimiento, comprensión del método evaluativo y adherencia de la 
retroalimentación dada por el docente. Dicho lo anterior se busca estandarizar e incluir 
los instrumentos de evaluación diseñados en base al acta de aprendizaje de Habilidades 
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Quirúrgicas, siguiendo la ruta metodológica constructivista de la FUCS, generando una 
simulación fluida, comprensible, que arroje como resultado un buen desempeño de los 
actores involucrados. 
La metodología que se utilizó para crear la guía de uso en cuanto a su estructura fue 
conforme a la literatura, se implementó un estudio de tipo descriptivo que busca 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 
(8) La información suministrada por este tipo de investigación es verídica, precisa y 
sistemática y evita las inferencias en torno al proceso. (9) Para lograrlo se realizó una 
lista y descripción de proceso que permitió al grupo de investigación analizar con detalle 
cada actividad, formatos, métodos evaluativos y todo lo que compone la cátedra, para 
así poder plasmarlo de una forma comprensible, dando como resultado la construcción 
de la guía de esta investigación el cual buscó la construcción de una guía de uso como 
apoyo para implementar los instrumentos creados y así aportar al aprendizaje y 







6.1. Objetivo General 
Diseñar una guía de uso para aplicar los instrumentos diseñados bajo la evaluación 
clínica objetiva estructurada (ECOE) en la electiva de profundización de habilidades 
quirúrgicas de una universidad en la ciudad de Bogotá.  
 
6.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar los pasos para crear de manera correcta una guía enfocada al 
proceso de enseñanza aprendizaje, que permita implementar la ECOE en la 
electiva de habilidades quirúrgicas. 
 
 Analizar el proceso formativo de la cátedra de habilidades quirúrgicas en 
cada una de las estaciones elaboradas para el ECOE con el fin de dar 
claridad a los objetivos de la simulación a partir de los instrumentos creados. 
 
 
 Describir el proceso de enseñanza - aprendizaje de la electiva de habilidades 
quirúrgicas de acuerdo con los contenidos del acta de aprendizaje. 
 
 Estandarizar los criterios de evaluación en las estaciones del ECOE de 











7.1. Tipo de investigación:  
Diseño de una guía de uso, la cual se basó en la literatura. 
7.2. Búsqueda de literatura: 
Se realizó la búsqueda de literatura con el fin de contextualizar los parámetros para 
realizar la guía o manual de uso. La estrategia de búsqueda incluyó el uso de palabras 
clave registradas en los descriptores de ciencias de la salud (DeCS, MeSH) y 
thesaurus, las cuales fueron: simulación, guía de práctica clínica, métodos, 
investigación, enseñanza, aprendizaje, en conjunto con los términos booleanos, en las 
bases de datos: ClinicalKey, Education Source, Elsevier y metabuscadores como 
Pubmed, Google académico y LILACS-BVS. 
Los criterios de inclusión de los artículos abarcaron publicaciones en revistas 
indexadas no mayor a 5 años, idiomas en español e inglés. Se recopilaron 15 artículos 
a los cuales se les realizo un resumen analítico en educación (RAE) sintetizando así la 
información recolectada. Dentro de los criterios de exclusión se encuentran los 
artículos mayores a 5 años de publicación, artículos con tipo de investigación 
cuantitativo, artículos con métodos evaluativos diferentes al ECOE.  
  
7.3. Revisión de antecedentes:  
Como fase final del macro proyecto fue necesario realizar la revisión de los resultados 
de cada una de las etapas de este, en los que se incluye: manuscrito original, protocolo 
investigación, instrumentos creados y diarios de campo. Adicionalmente fue necesario 







Para la obtención de los resultados del proyecto de investigación se crearon tres fases, 
como se expresan en la figura 1.  
  
Figura  1 Procedimiento para la creación de la guía de uso 
Fuente: Autor  
 
7.5. Instrumentos  
 
 
 Formatos RAE (Resumen analítico estructurado): 
 
Estos formatos permitieron consolidar la información encontrada en los artículos 
incluidos para esta investigación, permito un análisis concreto de la información para 
explorar más en los temas como: método ECOE, tipos de estudio de investigación y lo 
Fase 1
Idenficación del proceso 
• Revisión de acta de aprendizaje, crónograma de
actividades y diarios de campo para la creación de
un diagrama y descripción del proceso.
Fase 3
Consolidación de datos 
• Creación de una guía de uso para implementar los
diseños creados para el ECOE
Fase 2
Comparación del proceso 
• Entre el diagrama de procesos y las actividades que 
figuran en los instrumentos creados para el ECOE 
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más importante poder fijar esbozos de la ruta para la construcción de la guía de uso (11). 
La síntesis de los mismos se encuentra en el anexo 1.  
 
Por medio de este formato se analizaron los siguientes aspectos: 
 
 
Figura  2 Aspectos del formato RAE 
Fuente: Autor  
 
 
 Diagrama y descripción de procesos:  
 
Por medio de Microsoft Excel, se diseñó un diagrama de proceso para explicar el proceso 
de simulación y se articuló con las temáticas del acta de aprendizaje de la asignatura, 
Formato 
RAE
Fecha de elaboración del RAE
Tipo de documento














para así, posteriormente incluir los ítems la guía. Por lo anterior, fue necesario hacer una 
revisión del cronograma de actividades de la electiva de profundización de habilidades 
quirúrgicas, para dar lugar a la creación de un diagrama el cual permitió la representación 
gráfica por medio de algoritmos (12) para ilustrar de manera sencilla la secuencia de 
todas las actividades generales que se realizan en la electiva y así poder articularlo a las 
acciones docente – estudiante (13). 
 
Los símbolos utilizados para realizar el diagrama de flujo fueron:  
 













Este símbolo se utiliza para especificar cuál es la siguiente 
actividad del procedimiento 
 
Este símbolo se utiliza para tomar decisiones 
Fuente: Autor.  
 
   
 
 Boceto de Guía  
Para el diseño inicial de la guía se realizó un esquema en power point, para determinar 
el orden y paginación de cada uno de los recursos. Así mismo facilito la sintesis de la 
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informacion necesaria en cada uno de los componentes de la misma. El boceto se 
encuentra en el Anexo 2. 
 
 
 Herramienta Google Sites 
 
Para elaborar la guía definitiva, se utilizó la herramienta Google Sites, la cual se 
encuentra incoporada en Google Suite  de manera gratuita, permite la creación de 
contenidos de una manera sencilla y didáctica. Este recurso facilita el acceso desde la 
























8. RESULTADOS   
 
Los resultados de la investigación se evidencian a continuación, teniendo en cuenta 
la búsqueda de la literatura y la aplicación de los instrumentos diseñados en el 
proyecto de investigación.   
La búsqueda de literatura realizada en las bases de datos y meta buscadores arrojo 
120 artículos de los cuales se seleccionaron 15 artículos teniendo en cuenta los 
criterios de inclusión y exclusión. En los cuales se evidencio el proceso de la 
elaboración de guías de uso, verificando los puntos importantes y el proceso de 
construcción de la mima como se muestra en la figura 3.  Es importante resalta que 
la literatura afirma que este tipo de recurso se convierta en una herramienta valiosa 
de motivación y apoyo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. (15) 
 
 
Figura  3 Descripción del proceso de construcción de una guía de uso. 
Fuente: Autor. 
 
Lo anterior, dado que, es necesario seleccionar los contenidos que debe poseer el 
recurso, de acuerdo a los objetivos que tiene el método ECOE. Así mismo, se debe 
Reunir el escenario 
con el método ECOE.  
Seleccionar los
contenidos











y el lugar donde 





establecer el proceso de enseñanza- aprendizaje para determinar la secuencia con 
la que se deben realizar las actividades en simulación quirúrgica y determinar en qué 
momento interviene el docente y los estudiantes en el procedimiento simulado.   
Para determinar el proceso se realizó la construcción de un diagrama de procesos en 
Microsoft Excel. El cual permitió determinar la secuencia del procedimiento simulado 
de manera detallada en cada una de las actividades realizadas, para la construcción 
del mismos se establecieron los siguientes pasos:  
 
 
Figura  4 Reconocimiento del proceso de habilidades quirúrgicas. 
Fuente: Autor  
 
A continuación, se describe el diagrama del proceso que permite evidenciar las actividades que 









• Identificación de 
las actividades 
generales de la 
electiva. 









diagrama  de 
proceso •Se realizo una tabla 
(tabla 1)  basada en 
el cronograma de 
habilidades ya 







































































las manos?  
Inicio de rotación de 
habilidades quirúrgicas 
Presentación del docente y de la cátedra, asignación del 
procedimiento quirúrgico a realizar. 
Explicación de los tipos de lavado 
de manos. 




e el lavado 
de manos?  
Sí 
No 
Realizar la postura de guantes 
Postura de guantes en 
técnica abierta  
Postura de guantes en 




¿Realizó la postura 
de manera correcta 


























































Realizar el armado de mesas de mayo y 
reserva  
¿Realiza correctamente 
el armado de ambas 
mesas, enfundando 
mesa de mayo y 



















Proporcionar compresa para realizar el 

























































Proporcionar guantes para el lavado  






de lavado y vestida 










Colocación de cables en el bolsillo 
operatorio 





cables e informo a 
la auxiliar la 
conexión de los 
mismos? 
Vestida del paciente según procedimiento quirúrgico y 






























































Entrega de compresas para delimitar el campo 
quirúrgico 
Inicio del procedimiento quirúrgico 
Proporciona correctamente al cirujano el 
instrumental según la técnica 
Antes del cierre del paciente 






Informar al equipo quirúrgico 
Sí 
Cierre de planos  
Colocar apósito en la herida del paciente 





En la tabla 2 se evidencia la relación de la frecuencia de actividades de acuerdo al 
cronograma que se encuentra plasmado en el acta de aprendizaje de la electiva. 
 
Tabla 2 Actividades 
 Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Presentación del programa  x         
Asignación del tema quirúrgico x         
Lavado de manos x X x X x x x   
Postura de guantes, técnica abierta 
y cerrada 
x X        
Manejo de ropa quirúrgica  X        
Identificar los indicadores de los 
procesos de esterilización 
 X        
Postura de guantes al grupo 
quirúrgico 
  x       
Vestida del paciente de 
laparotomía 
  x       
Manejo de mesas derecha e 
izquierda 
  x       
Reconocimiento de instrumental 
básico  
  x       
Técnicas quirúrgicas   x       
Taller de suturas    X      
Manejo de corto punzantes    X      
Seguridad del paciente (lista de 
chequeo) 
   X      
Montaje y participación en los 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos simulados 
    x  x   
Seguridad del paciente (recuento 
de materiales intra quirúrgicos) 
    x     
Vestida de paciente de ortopedia, 
cirugía general, ginecología, 
neurocirugía, obstetricia y urología 
     x    
Tips quirúrgicos      x    
Diligenciamiento de todos los 
formatos de cirugía 
      x   
Montaje y alistamiento de material 
intra quirúrgico 
      x   
Presentación final del 
procedimiento quirúrgico (2 días)  
       x x 





Adicionalmente fue necesario realizar una descripción detallada de cada una de las 
actividades plasmadas en el diagrama de proceso, para lo cual fue indispensable 
articular el acta de aprendizaje de la electiva, el diagrama de proceso y referentes 
literarios   se muestra en la figura 6.  La descripción completa se encuentra en el 
Anexo 3.  
  
Figura  6 Descripción del proceso 
Fuente: Autor 
 
Posteriormente fue necesario condensar la información para realizar el esquema 
inicial de la guía en Power Point (Anexo 2), en el que se sintetizó toda la información 
que arrojó cada proceso en el trabajo de investigación, comparándolo con los 
instrumentos creados para definir el contenido final y la disposición de las estaciones.   
 
Por último, a través de la herramienta de Google sites, se incorporó la información de 
la guía. Para ello se utilizó el manual de imagen institucional. Para iniciar se realizó la 
creación de las paginas siguiendo el esquema que se muestra a continuación.  











Figura  7 Esquema Guía ECOE 
Fuente: Autor 
 
Cada subpágina posee botones que re direccionan a la información correspondiente, 
además indica las instrucciones a seguir en las estaciones, el tiempo correspondiente 
a dicha estación y los formatos necesarios para diligenciar en el ECOE.  
A continuación, se evidencian algunas imágenes del recurso finalizado, el recurso 



























Vestida del equipo 











Ilustración 1 Página principal de la guía 


























El producto de esta investigación (Guía de uso) va a facilitar la implementación del ECOE 
en la asignatura de habilidades quirúrgicas, siguiendo el modelo constructivista de la 
FUCS a través de la estandarización de los contenidos y pautas para los métodos 
evaluativos siendo así una herramienta orientadora para docentes y estudiantes.  Allí se 
encuentran las páginas que componen la guía las cuales son: página principal, glosario, 
normas, estaciones tanto del docente como de los estudiantes las cuales van a estar 
conformadas por siete estaciones mencionadas anteriormente y referencias 
bibliográficas. 
 
La guía de uso permite la aplicación del ECOE inicialmente en la electiva de habilidades 
quirúrgicas y posteriormente se extrapolará a otras asignaturas y/ o programas según 
necesidad, ya que permite a docentes y a estudiantes fortalecer la comunicación y la 
difusión de conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
El diseño de la guía a través de una herramienta colaborativa específica requiere de un 
proceso de planificación, una precisa selección de contenidos para que la información 
que allí se trata sea comprensible, atractiva y didáctica.  
 
En cuanto a las consideraciones éticas, se realizó una correcta verificación de toda la 
información recolectada, citando correctamente las fuentes bibliográficas y las frases 
tomadas de algunos artículos para evitar plagio con el fin de asegurar la propiedad 










10.  IMPACTOS ESPERADOS  
 
La guía de uso es de gran utilidad para el estudiante ya que esta le permite identificar 
qué errores cometió durante la simulación con el fin de que el participante pueda 
corregirlo y la próxima vez que la vuelva a repetir, ya no cometa el mismo error de nuevo. 
Dado a lo anterior se generaría un impacto directamente en el método evaluativo de la 
electiva de profundización de habilidades quirúrgicas. Así mismo generaría un impacto 
en el programa de instrumentación quirúrgica de la FUCS.  
 
Adicionalmente este producto puede ser motivador para extrapolarlo a otros programas 
de ciencias de la salud.  
 
11.  Limitaciones  
Debido a la contingencia del covid-19 y a las medidas de bioseguridad establecidas por 
el ministerio de salud, la universidad ha implementado un aforo máximo de cinco 
estudiantes más el docente para la sala de simulación de habilidades quirúrgicas, razón 
por la cual no se pudo realizar la prueba piloto del presente trabajo. 
 
Sin embargo, después de los ajustes correspondientes, se tiene estimado para el mes 
de enero, proyectar la guía a estudiantes de instrumentación quirúrgica con el fin de tener 
en cuenta opiniones, sugerencias y analizar la comprensión de la guía, para después dar 
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